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Врешении проблемы расшире!ния ассортимента овощных
культур, улучшения структуры питания
и увеличения разнообразия пищевых
продуктов населения РФ первоочеред!
ная роль принадлежит интродукции.
Работы по интродукции и селекции но!
вых овощных культур были начаты  на
Грибовской овощной станции в 1938
году и продолжаются во ВНИИССОК до
сих пор. Система комплексных меро!
приятий, разработанных во
ВНИИССОК: интродукция и селекция
высокопродуктивных и устойчивых к
неблагоприятным условиям среды но!
вых сортов растений, проведение их
хозяйственно!биологической оценки,
разработка технологии возделывания
и семеноводства позволила широко
распространиться нетрадиционным
культурам не только в Нечерноземье,
но и в других регионах РФ. 
Интродукция овощных растений и в
XXI веке остается актуальной и пер!
спективной. О неослабевающем инте!
ресе овощеводов к пополнению и рас!
ширению ассортимента традиционных
культур свидетельствуют ежегодные,
начиная с 1994 года, Международные
симпозиумы и конференции «Новые и
нетрадиционные растения и перспек!
тивы их использования». В июне 2011
года состоялся очередной IX Междуна!
родный симпозиум. 
Симпозиум открылся приветствием
Председателя оргкомитета П.Ф. Конон!
кова, в котором была подчеркнута зна!
чимость международного сотрудничес!
тва научных институтов с зарубежными










Пивоваров В.Ф. – академик Россельхозакадемии
Гинс М.С. – д.б.н., зав. отделом физиологии и биохимии растений
Гинс В.К. – д.б.н., зав. лаб. биохимических анализов 
и биотехнологии функциональных продуктов








С 14 по 18 июня 2011 года на ба
зе Института фундаменталь
ных проблем биологии РАН со
стоялся очередной IX Междуна
родный симпозиум «Новые и не
традиционные растения и пер
спективы их использования»,
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менное плодотворное научно!техничес!
кое сотрудничество Грибовской овощ!
ной опытной станцией – Всероссий!
ского НИИ селекции и семеноводства
овощных культур с учеными и специали!
стами сельского хозяйства Монголии по
широкому спектру вопросов. Так были
созданы сортоиспытательные участки
овощных и зерновых культур в различ!
ных регионах Монголии с участием рос!
сийских ученых, подготовлены специа!
листы высокой квалификации в стенах
ВНИИССОК. В процессе освоения це!
линных земель Монголия обеспечила
производство продуктов растениевод!
ства не только для внутреннего потреб!
ления, но и на экспорт. За счет интро!
дукции зерновых, овощных и картофеля
была решена государственная про!
грамма обеспечения населения и жи!
вотноводства отечественными продук!
тами растениеводства, что позволило
превратить Монголию из животновод!
ческой страны в растениеводческую.
Теоретической основой подбора куль!
тур и сортов для сельского хозяйства
Монголии явилась дальнейшая разра!
ботка теории подбора климатических
аналогов и теории широтной интродук!
ции растений, разработанной во
ВНИИССОКе профессором Кононко!
вым П.Ф. с сотрудниками.
С пожеланиями успешной работы
участникам симпозиума выступил зам.
директора Института фундаменталь!
ных проблем биологии РАН профессор
Ерохин Ю.Е. Он отметил плодотвор!
ность встреч ученых для обсуждения
практических проблем интродукции и
селекции, регулярно проводимых в
стенах ИФПБ РАН, связанных непо!
средственно с созданием высокоуро!
жайных сортов овощей, фруктов и ягод
с повышенным содержанием биологи!
чески активных веществ и антиокси!
дантов. Широкий спектр научных проб!
лем, затронутых в материалах симпо!
зиума (3 тома трудов, которые включа!
ют 200 работ), свидетельствует о вос!
требованности работ ученых по созда!
нию новых сортов и введению в культу!
ру нетрадиционных растений, изучено
механизмов их устойчивости к услови!
ям выращивания.
Организаторы симпозиума М.С. Гинс и В.К. Гинс (в центре) с участниками Миро
новой М. (РГАУМСХА), Поповой Н. (РГАУМСХА), Лапшиным П.В. (ИФР)
Выступает проф. П.К. Кинтя, председатель секции  –  проф. Гинс В.К.
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Профессор Шевцова Л.П. (Саратов)
обратила внимание членов симпозиу!
ма на традиционно активное участие в
его работе сотрудников университета,
среди которых отрадно видеть моло!
дых ученых и аспирантов, которые ап!
робируют работы и получают поддерж!
ку со стороны ведущих ученых, работа!
ющих в различных областях интродук!
ции. На аграрном факультете успешно
осуществляется селекция чечевицы –
важной пищевой бобовой культуры. В
степном засушливом Поволжье чече!
вица играет важную роль в решении
проблемы растительного белка. Одна!
ко, урожайность чечевицы крайне низ!
кая, помимо этого  наблюдается сни!
жение качества семян, что связано в




ции, профессор Кинтя П.К. отметил,
что симпозиум «Новые и нетрадицион!
ные растения и перспективы их ис!
пользования» объединяет ученых раз!
ных стран и поддерживает их стремле!
ние принести пользу отечественному
овощеводству.
О работах, проводимых в Болгарии,
которые близки по тематике к исследо!
ваниям наших ученых подробно рас!
сказала профессор Георгиева О.А. и
подчеркнула что современные высокие
требования к качеству овощной про!
дукции стимулируют исследования в
области применения высокоэффектив!
ных биологических препаратов.
От ученых Турции приветствие пе!
редал профессор Аллахвердиев С.Р.,
который постоянно принимает актив!
ное участие в организации работы
симпозиума «Новые и нетрадицион!
ные растения и перспективы их ис!
пользования», начиная с его первых
заседаний (1995).
В республике Азербайджан ученые
уделяют большое внимание использо!
ванию в селекционном процессе мест!
ных дикорастущих форм овощных и
фруктовых культур. О нетрадиционных
способах, используемых в селекции
хлопчатника (химический мутагенез)
для увеличения разнообразия доложил
ученый института генетических ресур!
сов Асадов Ш.И.
На заседаниях симпозиума в пле!
нарных докладах были затронуты акту!
альные как для России, так и стран уча!
стников симпозиума, вопросы, связан!
ные с повышением качества плодовоо!
вощной продукции новых сортов и инт!
родуцированных культур.
Ученые России озабочены развити!
ем важной отрасли народного хозяй!
ства плодоовощеводства, которой
принадлежит ведущая роль в обеспе!
чении населения растительными про!
дуктами, обогащенными биологичес!
ки активными веществами (БАВ) и ан!
тиоксидантами (АО). В настоящее
время, в результате дефицита отечес!
твенной плодоовощной продукции,
Россия является ключевым импорте!
ром по ряду продовольственных про!
дуктов, в том числе доля импорта по
овощам составляет 30%, а по фрук!
там 65%, т.е. находится в продоволь!
ственной зависимости от других
стран (следует подчеркнуть, что уро!
вень продовольственной независимо!
сти определяется импортом не более
10% продуктов от потребности).
Однако, каково реальное количест!
во овощей, потребляемое населением
России? По данным Росстата суточное
потребление овощей составляет 292,0
г/сутки, тогда как по данным ГНИЦ про!
филактической медицины Минздрава
России и НИИ питания РАМН – состав!
ляет 197,0 г/сутки при рекомендуемой
норме овощей и бахчевых культур 600
г/сутки (ФАО). Следует отметить, что в
материалах Росстата не учитывается
реальное потребление овощей, т.к. они
исключают потерю продукции, посту!
пающую из защищенного грунта, ввоз
по импорту, емкость рынка овощных и
бахчевых культур. По!видимому, ре!
альное среднесуточное потребление
овощей населением нашей страны со!
ставляет более чем в 3 раза меньшее
количество, по сравнению с рекомен!
дуемой нормой потребления овощей.
Исследования, проводимые учены!
ми в области интродукции и селекции,
могут внести реальный вклад в повы!
шение урожайности овощных культур
путем разработки комплексных техно!
логий обработки почвы и выращивание
интродуцированных и новых сортов,
включающих использование  ростости!
мулирующих препаратов и органичес!
ких удобрений нового поколения.
Из представленных докладов и ма!
териалов симпозиума видно, что уче!
ные работают по многим направлени!
ям, связанным с интродукцией и селек!
цией овощных, плодовых и зерновых
растений от введения их в культуру до
создания новых продуктов функцио!
нального назначения. Усилия ученых
направлены на повышение качества и
биоразнообразия плодовоовощных
растений и других сельскохозяйствен!
ных культур для обеспечения ими по!
требностей населения.
Творческая активность и результа!
тивность аграрной науки страны в ре!
шении проблем интродукции и селек!
ции имеет особое значение, поскольку
обеспечивает развитие перерабатыва!
ющей отрасли народного хозяйства,
продукты которого напрямую воздей!
ствуют на регуляцию метаболических и
защитных реакций человека и живот!
ных. В этом плане налицо результатив!
ность работы с ростстимулирующими
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препаратами отечественного произ!
водства, которые активно используют!
ся и в других странах. Например, мик!
робиологическое удобрение Байкал!
ЭМ1 используют в России, а также в
Турции и Болгарии для повышения
урожайности овощных культур и со!
держания БАВ. Наряду с этим успеш!
ное применение препарата Альбит на
плодоовощных культурах (производ!
ство института Физиологии и биохи!
мии микроорганизмов, авторы к.б.н.
Злотников К.М. и к.б.н. Злотников А.К.)
в различных регионах России и за ру!
бежом, свидетельствует об удачных
разработках российских ученых, кото!
рые широко востребованы практика!
ми!овощеводами, работающими в раз!
личных регионах мира.
На основе использования ростости!
мулирующих препаратов завязывают!
ся связи между учеными разных стран.
Так в Молдавии были созданы препа!
раты на базе растительного сырья, ко!
торые содержат биологически актив!
ные вещества, а по своей химической
природе относятся к стероидным гли!
козидам (к.х.н. Кинтя П.К.). Фураста!
ноловые гликозиды: Молдстим, Экос!
тим и др. препараты, созданные в
Молдавии, проходят испытания в Рос!
сии и хорошо зарекомендовали себя, в
том числе, при обработке патологиче!
ской системы томаты – галловые не!
матоды (д.б.н. Удалова д.б.н. З.Ж., Зи!
новьева С.В.). Широко исследуется
этот препарат сотрудниками
ВНИИССОК (к.с.!х.н. Никульшин В.П.).
В работе Е.Р. Карташовой, С.Д. Те!
решкиной, Н.В. Фитискиной «Возмож!
ность использования Экотола при тех!
нологии возделывания нетрадицион!
ных растений» была дана рекоменда!
ция сочетать внедрение в производ!
ство ценных по тем или иным парамет!
рам нетрадиционных растений с эко!
логически перспективной технологией
их возделывания с применением пре!
парата Экотола.
Разработка синтеза препарата Эко!
тол была осуществлена в ИФР РАН, и
показано, что он содержит целый ряд
неорганических и органических соеди!
нений, в том числе гуминовых произ!
водных. Работами в МГУ им. М.В. Ло!
моносова и МГУПП было показано, что
Экотол в своем составе содержит био!
генные амины, их предшественники и
продукты окислительного дезаминиро!
вания, что, по всей видимости, положи!
тельно сказывается на ростовых про!
цессах, особенно в стрессовых ситуа!
циях, связанных с повышенными тем!
пературами. Кроме того, Экотол усили!
вает механизмы защитного (барьерно!
го) действия почв против тяжелых ме!
таллов – загрязнителей, частично пе!
реводя их в недиссоциированные или
труднорастворимые в слабокислой
среде продукты. При этом он улучшает
физиологическое состояние растений,
о чем можно судить по содержанию
белка и активности пероксидазы.
Интродукция растений позволяет
расширить разнообразие овощных
растений. Введение в культуру важ!
ной сельскохозяйственной культуры,
как масличный лен, успешно апроби!
ровано на среднем Урале (Уральский
НИИСХ, д.с.!х.н. Колотов А.Н.), поч!
венно!климатические условия кото!
рого позволяют получать высокую
урожайность (более 2 т/га) высоко!
масличных семян с ценным составом
жирных кислот.
Многолетние испытания по введе!
нию в культуру якона, проводимые в
Московской, Тульской и Воронежской
областях, на Урале, Краснодарском
крае, Северной Осетии, показывают
ценность якона в качестве сырья для
создания функциональных продуктов
широкого ассортимента (д.с.!х.н. Ко!
нонков П.Ф., Гинс М.С., д.б.н. Гинс
В.К., к.с.!х.н. Гусева В.А., к.с.!х.н. Си!
дорова Н.В., д.с.!х.н. Мельник Л.Л.,
д.с.!х.н. Кирилова Л.Л., д.т.н. Деркано!
сова Н.М., к.т.н. Дерканосов Н.И.) Раз!
рабатываются элементы возделывания
якона для широкого введения его в
производство.
Интродуцированные с Дальнего
Востока России образцы плодовых
лиан – актинидии и лимонника яви!
лись основой для создания первых за!
несенных в Государственный реестр
сортов этих культур. В результате се!
лекционной работы по созданию но!
вых сортов и источников устойчивос!
ти к абиотическим стрессорам были
получены ценные перспективные сор!
тообразцы актинидии аргута (Козак
Н.В., ГНУ Всероссийский селекцион!
ный технологический институт садо!
водства и питомниководства).
Ценным генофондом для селекции
являются дикорастущие виды клевера
источником долголетия, кормовой цен!
ности, высокой морозо! и засухоустой!
чивости. Клевер используют в полевом
травосеянии, для культурных сеноко!
сов и пастбищ, что актуально для ре!
шении проблем корма для животных
(Бекузарова С.А., Горский Государ!
ственный Аграрный Университет).
На слабую экологическую пластич!
ность коллекционных образцов  кле!
вера сенокосно!пастбищного типа и
необходимость проведения селекци!
онной работы с клевером указал в
своем докладе к.с.!х.н. Трухан В.А.,
ГНУ ВНИИ кормов им. Вильямса)
Интродукция сои в Нечерноземной
зоне связана с проблемой повышения
урожайности растений сои путем отбо!
ра из сортов северного экотипа. Учи!
тывая, что соя является источником
белка с полным составом незамени!
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мых аминокислот, создание новых вы!
сокобелковых сортов актуально, как
для России, так и для Республики Бе!
лоруссии (к.с.!х.н. Борцова Е.Б., д.с.!
х.н. Демьянова!Рой Г.Б., Костромская
государственная сельскохозяйствен!
ная академия; к.с.!х.н. Босак В.Н., д.с.!
х.н. Скорина В.В., Колоскова Т.В., Ми!
нюк О.Н., Белорусский ГТУ, Институт
овощеводства НАН, НПЦ НАН Белорус!
сии по биоресурсам). Это способству!
ет более тесным совместным исследо!
ваниям ученых из разных стран.
В докладе к.б.н. Лапшина П.В. (соав!
тор д.б.н. Загоскина Н.В., ИФР) были
представлены данные по накоплению по!
лифенолов у различных видов растений
семейства толстянковые при высокой
интенсивности света, которые позволи!
ли выявить ответные приспособитель!
ные реакции к действию этого фактора.
Загрязнение окружающей среды тя!
желыми металлами, превышающими
дозу ПДК, негативно влияет на рост и
развитие растений. При этом расте!
ния, например базилик, способны на!
капливать в надземной массе медь и
никель в больших количествах, что ис!
ключает возможность использования
его в качестве лекарственного и пище!
вого сырья, однако его можно исполь!
зовать в качестве растений – фиторе!
медиантов на почвах, загрязнённых ни!
келем (Миронова М.В.,  Попова Н.В.,
Стеценко Л.А., РГАУ – МСХА им Тими!
рязева, ИФР им. А.К. Тимирязева).
В институте цитологии и генетики
СО РАН г. Новосибирска (д.б.н. Кукое!
ва Т.В., д.б.н. Железнова Н.Б., д.б.н.
Железнов А.В.) активно проводятся ра!
боты по селекции голозерного ячменя,
позволившие выделить из изученной
коллекции ряд образцов с комплексом
хозяйственно ценных признаков в ка!
честве источников для создания безос!
тых и фуражных сортов. Из коллекции,
включающей образцы зарубежной се!
лекции, выделены перспективные ли!
нии и образцы. Помимо этого изучили
корреляции между признаками вегета!
тивно!функциональной группы у 15 об!
разцов, принадлежащих к разным ви!
дам рода Amaranthus. Установлено, что
каждый из изучаемых видов характери!
зуется своей специфической системой
взаимосвязей признаков. Выявлены
различия в структуре связей, которые,
по существу, определяют структуру ви!
да. Полученные данные важны для про!
гноза результата отбора и оптимиза!
ции селекционного процесса (Стасюк
А.И., д.б.н. Железнова Н.Б., д.б.н. Же!
лезнов А.В.).
В докладе д.б.н. Кошкина В.А. (ВИР)
представлено большое количество об!
разцов коротко! и длиннодневных рас!
тений из мировой коллекции ВИР и вы!
делены источники слабой и сильной
фотопериодической чувствительнос!
ти, которые представляют большую
ценность для создания новых скорос!
пелых сортов. При этом выявлено, что
механизм фотопериодической чув!
ствительности один и тот же у всех
длинно! и короткодневных растений.
Сотрудники института фундамен!
тальных проблем биологии д.б.н. Ко!
собрюхов А.А., д.б.н. Креславский
В.Д., д.б.н. Иванов, к.б.н. Балахнина
Т.И. в своих докладах акцентировали
внимание на механизмах стрессоус!
тойчивости фотосинтетического аппа!
рата к повышенной температуре, засо!
лению и гипоксии. Для повышения
стрессоустойчивости растений и его
фотосинтетического аппарата исполь!
зовали биопрепараты и облучение
низкоинтенсивным красным и синим
светом.
Проблемы повышения устойчивос!
ти растений к действию биотических
стрессоров тесно связаны с изучени!
Попова Н., Стеценко Л.А. у стенда с докладом
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ем механизмов адаптации растений на
клеточном уровне, изменением анти!
оксидантного потенциала и состава
биологически активных веществ. О по!
следовательности процессов окисли!
тельного стресса, протекающих в рас!
тительной клетке при заражении рас!
тений галловой нематодой, доложила
профессор С.В. Зиновьева (лаборато!
рия паразитологии).
Представленный в трех томах сим!
позиума огромный по объему и разно!
образный по содержанию материал,
полученный из России и стран ближне!
го и дальнего зарубежья, свидетельст!
вует о большой работе, проводимой
членами оргкомитета.
Очередная международная конфе!
ренция будет в 2012 году. О месте и
времени ее проведения будет сообще!
но дополнительно.
Традиционный пущинский костер всегда привлекает внимание участников симпозиума. 
Заседание симпозиума было продолжено на природе. 
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ПАМЯТИ ГУСЕЙНОВОЙ (ГАМБАРОВОЙ) 
НАИЛИ ГАМБАР КЫЗЫ 
(26.06.1948 – 17.06.2011) 
В дни работы симпозиума 17 июня 2011 года на 63
году жизни скончалась член!корреспондент Общерос!
сийской общественной академии нетрадиционных и
редких растений, доктор биол. наук, профессор Бакин!
ского государственного университета Гусейнова (Гам!
барова) Наиля Гамбаровна. Научная деятельность На!
или Гамбаровны была связана с учеными Российской
академии наук и Российской академии сельскохозяй!
ственных наук. Она являлась, начиная с 1995 года, постоянным представите!
лем от республики Азербайджан в составе оргкомитета Симпозиума, она су!
мела объединить ученых из различных институтов Академии Наук Азербай!
джана, занимающихся новыми и нетрадиционными растениями и их интродук!
цией. Гусейнова Н.Г. – крупный ученый в области физиологии растений, она
активно занималась вопросами интродукции амаранта и вопросами фотосин!
теза под действием температурного фактора и засоления. Ею опубликовано
два учебных пособия для вузов, а также 2 монографии, серия статей по фунда!
ментальным проблемам фотосинтеза в ведущих журналах РАН и Россельхоза!
кадемии. 
Выражаем свои глубочайшие соболезнования ее близким и коллегам.
Светлая память о Наили Гамбаровне Гусейновой останется всегда в сердцах
российских ученых, ее коллег и друзей. 
Президиум АНИРР 
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